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ABSTRACT 
 
 
Many projects fail to achieve their objectives due to weaknesses in 
stakeholder management (SM).  This research addresses the features of a project 
stakeholder management (PSM) framework.  The lack of formal SM in projects and 
the weaknesses of the qualitative methods of SM are two important issues that are 
reported in the literature.  This research proposes a new framework to address these 
two issues, which is namely Project Management by Stakeholders (PMBS).  The 
study used a survey open-ended questionnaire followed by on-site personal semi-
structured interviews.  The research instrument was pre-tested by five academicians 
and SM experts.  Purposive sampling was employed in choosing the twenty 
participants due to their SM knowledge, practice in Project Management (PM) and 
availability.  Content Analysis method was used to analyze the collected data.  The 
validity of the research was established through the triangulation of methods and 
sources.  This research reveals that unlike conventional wisdom, scope management 
and SM intertwine thus; PM should play an interface role between them.  This 
research contributes to an enhanced knowledge of SM and PM by developing a new 
PSM framework that it provides an integrated approach to address the unity of the 
project needs against the multiplicity of the stakeholders need.  Adoption of the new 
comprehensive PSM framework will improve the management of projects and their 
stakeholders.  The findings of the research will help to bridge the gap between PM 
and SM. 
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ABSTRAK 
 
 
 Banyak projek gagal mencapai objektifnya kerana kelemahan-kelemahan 
dalam Pengurusan Pihak Berkepentingan (SM). Kajian ini membicarakan sifat-sifat 
sesuatu rangkakerja Pengurusan Projek Pihak Berkepentingan (PSM). Kelemahan 
SM secara formal di kebanyakan projek dan juga kelemahan kaedah pengurusan 
secara kualitatif  adalah merupakan dua isu penting yang dilaporkan dalam 
kebanyakan kajian yang dibuat. Kajian ini mencadangkan satu rangkakerja baru 
untuk menangani dua isu di atas iaitu yang dinamakan Pengurusan Projek Melalui 
Pihak Berkepentingan (PMBS). Kajian penyelidikan yang dijalankan adalah 
menggunakan kajian soal-selidik secara terbuka dan diikuti oleh temuduga separa 
struktur secara personal ditapak projek. Instrumen kajian ini telah disemak dan 
disahkan oleh lima orang pakar dalam bidang ini iaitu terdiri daripada ahli akademik 
dan juga pakar-pakar dalam bidang SM. Dua puluh orang pekerja telah dipilih dari 
kalangan mereka yang berpengetahuan dalam SM, mempraktikkan Pengurusan 
Projek (PM) dan mempunyoi kesediaan untuk tujuan persampelan bagi pemungutan 
data. Kaedah Analisis Kandungan telah digunakan untuk menganalisis data. 
Kesahihan kajian dibuat melalui kaedah triangulasi bagi kaedah-kaedah dan sumber-
sumber. Hasil kajian ini mendapati bahawa berbaza dengan kebijaksanaan 
traditional, pengurusan skop dan SM adalah berjalin dan PM perlu memainkan 
peranan yang besar untuk menghubungkan mereka. Kajian ini telah menyumbangkan 
kepada peningkatan ilmu yang mendalam bagi SM dan PM melalui pengembangan 
rangkakerja SM yang mana ianya menyediakan rangkakerja yang berhubungkait 
untuk menangani  keperluan projek terhadap kepelbagaian keperluan pihak yang 
berkepentingan. Penerapan rangkakerja yang komprehensif bagi SM yang 
dicadangkan dalam kajian ini akan meningkatan kecekapan dalam mengurus projek 
dan mengurus pihak yang berkepentingan. Hasil kajian ini akan membantu 
merapatkan jurang diantara PM dan SM. 
 
